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Jutta  BARTHEL:  Wlederfund  von  Sostlcus  lorlcatus  (Anmeae, 
Gnaphosldae) In Bayern. 
Die holarktlsch verbreitete Art Sosticus /oricatus (L. KOCH, 1866) wurde In 
Mitteleuropa  blsher  selten  und  Immer  nul'  In  wentgen  E;xemplaren 
gefunden.  Die Nachweise aus Deutschland stammen Oberwiegend aus 
den 6stllchen Bundeslandern. SACHER (1983) fUhrt alle bls dahln bekannt 
gewordenen Funddaten auf. Aus den westllchen Bundeslandern wurde In 
"neuerer" Zeit eine einzige Fundmeldung BUS Bayem ver6ffent\icht  (STADLER 
& SCHENKEl, 1940: Lohr/Main, Unterfranken "nachts auf der MalnbrOcke 
19.8.28'1- GRIMM  (1985)  lag  Material  aus  Baden-WOrttemberg  vor. 
S. /or/catus wurde nun nach Ober60 Jahren erneut In Bayern nachgewie-
.  sen:  Verf.  fand  in  11/1991  und  In  VI/91  leeln aduttes  Welbchen  im 
ErdgeschoBelnes  alteren,  zweist6cklgen  Hauses  In  Erlangen/Ortsteil 
Bruck (Mlttelfranken). 
Der Fundort entsprlcht den typischen Fundangaben fOr die Art In und an 
Gebauden,  die  SACHER  (1983)  veranlaBten,  S.  /oricatus  In  unserem 
Raumals eusynanthrop zli bezelchnen, wenngfeleh verelnzelt Frelland-
nachweise  vorliegen  (Zusammenstellung  neuerer  Literaturaus Mlttel-
europa bel SACHER). 
Neben S. /or/catus kommen in demselben Gebaude weitere nicht allzu 
haufig  gefundene  synanthrope  Splnnenarten vor.  So wurden  von  der 
Gnaphoside Scotophaeus scutu/atus (l,KOCH, 1866) In VIJI/90 ein  Mannchen 
undin X/90.ein Weibchen ebenfalls Im.Hausinneren gefangen. An den 
AuBenwandendagegenlebt  die  Radnetzsplnne  Larin/aides  Ixabolus 
(THORELL, 1873), dieSACHER (1983) glelchfallsfi)r unserenRaum als 
eusynanthrop angibt. Die haufig beobachtete lockere Bindung dieser Art an 
Gewasser  1st.  auch  am  Fundort  durch  die  Nahe  desFluBes Regnitz 
gegeben.lrn Ortsteil Bruck, der nooh elne d6rfllche Struktur aufwelst, iSidle 
nach WIEHLE (1931) eher 6stllchverbreitete Art an den AuBenwanden der 
melst alteren Hau~erlm Sommer und Herbst haufig anzutreffen. 
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Peter SACHER: Bemerk..,ngen zu zwelNachwelsen von Glbbaranea 
ullrichl  . 
Gibbaranea ullrlchl (HAHN. 1834) gehOrt zu den)uane!den. Ober die aus 
Mitteleuropa  n~r splirllctJe Information  en vorliegen. WIEHLE (1931: 65) 
e.rwahnt  ledlgUch  Fund~.~·dern vl;>rlgeJl Jattrhundert (durch HAHN, 
L.KOCH.UJ'ldFIOK~RT)LJOd zitiert iooZusammenha.ogmitden Habitat-
·ansprOchenf'sonnige AnhOtien"b~  . "sehrtrockene, soonlge sandplt\tzeil• 
Vlel  mehr  1st  auch  heut~ Ober  diese Artnichtbek.annt, dennaktuelle 
Nachwelse aus Mltteleuropa sind Obe.raus rar. Ein Vorkommen von G.ullrichi, 
das  Vert.  an  der  polnischen OstseekOste  entdeckte,  sal  daher  kurz 
mitgeteilt.  ...  . . 
Am1 0.9.1986 wurden In der Danzlger Bucht (Umg. Gdansk: DOnen-
gelande an der KOsle nordlich Gorski-Wschodnie) zahlrelcheExemplare 
aus einer Silbergrasflur (Corynephorus canescens) gestreift, wobellOckig 
bewachsene,  gut  belichtete  Sandstellen  dlegroBte Besledlungsdlchte 
aufwlesen.  Unter den 8 entnommenen,alisnahmslos unreifen Belegen 
befandenslch 2 subad. d'(Materlalln coil.  p~ SACHER).  An der Art-
zugehorigkeit  1st  nicht zu  zweifeln.  da die stell  nach. oben  gerichteten 
groBen  Abdominalhockereine  Verwechslung  mit  G.bitubetculata 
(WALCKENAER  •. 1802) ausschlieBen.  . 
Die wenigen genauer Iokalisierbaren Funde von  G~ullrichi  nach WIEH-
LEs Artbearbeitung in DAHL (1931) sind hlnsichtlich des Habitats gut mit 
dem  poln/schen  Vorkommen  an  der  .KOste  vergleicttpar:  HESSE 
(1939: 110) schreibt: "Sandfeld, unter ArtemiSia" (Bellincheri/Oder. heule 
Bielinek,  Polen  - BinnendOnel)  und  HERZOG  (1974:  25)  erwahnt 
ausgedehntes, ruderalbeeinfluBtes SandOdland (Stadtrand von LObben/ 
Brandenburg). 
Die  Aufzeichnungen  in  G.  HERZOGs  Kartei  (im  Besitz  des  Vert.) 
gestalten  eine  Prazisierung  dieser Angabe:  "14.1X.67  SandOdland  bel 
Uibben (Pfaffenberge bezhw. das Ruderalland sOdl. der Spreewaldbahn): 
1 Inad. 9  I  das mit WIEHLEs Fig. 91 und 92 ganz ausgezeichnet Obereln-
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